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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo, abordar a violência na dinâmica relacional 
familiar, assim como suas influências que exigem maior atenção perante a sociedade e 
elaboração de políticas sociais que assegurem serviços prestativos as mulheres e filhos 
que se tornaram vítimas das agressões físicas e psicológicas. Ao verificar as situações 
agressivas, as consequências emocionais no desenvolvimento físico das crianças que 
presenciaram o ato de violência familiar, indica possíveis respostas a permanência da 
mulher no relacionamento agressivo com seus conjugues. Contatou-se que a violência 
que aterroriza a família, interfere no desenvolvimento físico e psicológico do familiar e 
leva a uma “rede de violência” que é transmitida através de gerações e 
consequentemente, afeta a sociedade como um todo. Quanto à metodologia, foi de 
cunho qualitativo e exploratório, de fonte secundária, baseado em levantamento 
bibliográfico. A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de material já publicado, 
constituído principalmente de livros, artigos e revistas científica.  
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